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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1 Simpulan 
Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Solid maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. PT .X selama tahun 2015 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 154  tahun 2010 dan pada pertengahan tahun menggunakan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107  tahun 2015. 
2. PT.X akan menghitung pajak dari laba perusahaan mulai bulan 
agustus – desember. 
3. Pajak penghasilan PT .X setelah diterbitkannya PMK 107 tahun 2105 
akan semakin besar karena penjualan pelumas sudah tidak bersifat 
final. 
3.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan, yang mana saran tersebut diharapkan 
mampu bisa dijadikan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) khususnya untuk PT.X dan Program Diploma III 
Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 
 
3.2.1 Saran Untuk PT.X 
Memperbaiki bagian administrasi perusahaan supaya file-file penting 
seperti bukti potong dan faktur agar di kelola dengan rapi. 
 
3.2.2  Saran Untuk Program Diploma III Perpajakan  
1. Dalam perkuliahanmata kuliah yang diajarkan oleh dosen, sebaiknya 
ditambahkan materi berupa pengetahuan umum mengenai transaksi 
bisnis, macam-macam jenis usaha serta aspek perpajakan yang 
berkaitan agar mahasiswa memiliki bekal yang cukup untuk 
memasuki dunia kerja. Sebagai contohnya adalah latihan soal dengan 
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jenis usaha yang berbeda-beda seperti apabila suatu perusahaan 
mempunyai lebih dari satu macam jenis usaha bagaimana perlakuan 
dan perhitungan pajaknya.  2. Memberikan pengarahan secara rutin melalui kuliah PKL mengenai 
kendala yang dihadapi di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
agar kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dapat diminimalisir, dapat 
mempelajari mengenai dunia kerja yang sesungguhnya dengan sangat 
baik sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan Tugas Akhir 
berdasarkan pengalaman kerja di tempat PKL dengan baik. 
 Senantiasa menjaga hubungan baik dengan Kantor atau Perusahaan yang sering 
menjadi tempat PKL mahasiswa Diploma III Perpajakan agar nantinya mahasiswa 
dapat mencari tempat PKL dengan cepat dan mudah. 
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